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区、 和田地区、 克孜勒苏克尔克孜自治州） 国土总面积为
45.92 万平方公里，占新疆国土总面积的 28%，人口总量 620
万人，占新疆人口总量的 29%，其中少数民族人口占比 94%，
占新疆少数民族总人口的 45%， 而南疆三地州的 GDP 总量
仅为 351 亿元，仅占新疆总量的 8.4%，成为阻碍新疆经济加






孜自治州（以下简称克州）GDP 数据，对 新 疆 与 喀 什、和
田、克州、其它地区之间 GDP 相关性进行了比较分析。从
表 1 中 可 以 看 出 ，新 疆 与 喀 什 、和 田 、克 州 、其 它 地 区
GDP 相关系数趋近于 1， 说明它们之间存在较好线性相
关性，具备建立线性相关模型的基础 [3]。
1.2 建立模型方程
为观察新疆与喀什、和田、克 州、其 它 地 区 GDP 增 长 过
程 中 差 异 ，以 新 疆 GDP （GDPxj）、喀 什 GDP （GDPks）、和 田
GDP（GDPht）、克州 GDP（GDPkz）和其它地区 GDP（GDPqt）等
五个指标建立模型方程， 为消除时间序列数据的异方差，对




模型方程拟合好坏通常用拟合优度指标 R2 来反映。 拟
合优 度 R2 表 示 新 疆 GDP 总 离 差 平 方 和 有 多 少 部 分 能 够 通
过喀什 GDP（GDPks）、和田 GDP（GDPht）、克州 GDP（GDPkz）
和其它地区 GDP（GDPqt）来予以解释。 换句话说，不能通过
解释部分为：1-R2。 显然 R2 越大，越接近于 1 表明拟合就越
好。 它被定义为：
表 1 新疆与喀什、和田、克州、其它地区 GDP 相关系数矩阵
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=∑（ln赞GDPxji-lnGDPxj）2 称为回归平方和，它 表 示 来 自 GDP
对总离差的影响，SSE=∑ (lnGDPxji-ln赞GDPxji)2 称为残差平方
和，它表示来自误差项对总离差的影响 [4]。 对于一元方差分析
有：SST=SSR+SSE。 从表 2 可以看出，拟合优度 R2 等于 1，说
明拟合效果较好，并且通过了 F 检验。
1.4 参数估值和模型构建
通过对新疆与喀什、和田、克 州、其 它 地 区 GDP 参 数 分
析，得出了模型参数估计值（如表 3 所示），且参数估计值通
过了 t 检验。
根据表 3 中计算出的参数估计值， 得出以下模型方程
式：
lnGDPxj =0.35202 +0.06046·lnGDPks +0.00829·lnGDPht +
0.01076·lnGDPkz+0.91889·lnGDPqt
根据对新疆与喀什、和田、克 州、其 它 地 区 GDP 模 型 数
据分析可知：喀什 GDP 每增长 1%，新疆 GDP 增长 0.06%；和
田GDP 每 增 长 1%，新 疆 GDP 增 长 0.008%；克 州 GDP 每 增
长 1%，新疆 GDP 增长 0.011%。 因此，南疆三地州 GDP 增长
对新疆 GDP 增长影响较小。 从 1999~2008 年新疆与喀什、和
田、克州 GDP 平均增长速度来看，新疆 GDP 平均增长速度为
15%，喀什 GDP 平均增长速度为 17%，和田 GDP 平均增长速
度为 13%，克州 GDP 平均增长速度为 16%。 喀什、克州 GDP
平均增长速度高于新疆 GDP 平均增长速度，和田 GDP 平均
增长速度低于新疆 GDP 平均增长速度。 从南疆三地州在新
疆 经 济 发 展 中 地 位 和 作 用 来 看 ， 南 疆 三 地 州 GDP 在 新 疆
GDP 中占比仅为 8.4%，其中喀什 GDP 在新疆 GDP 中占比仅
为 5.9%，和田 GDP 在新疆 GDP 中占比仅为 1.8%，克州 GDP















变的情况下， 主要考虑影响最大的金融机构贷款与 GDP 数
据来进行金融支持经济发展的实证分析 [6]。
2.1 数据变量分析
本 模 型 采 用 1999~2008 年 南 疆 三 地 州 贷 款 与 GDP 数
据，对南疆三地州贷款与 GDP 之间相关性进行了实证分析。
从表 4 中可以看出， 南疆三地州贷款与 GDP 相关系数不趋




为寻找南疆三地州贷款与 GDP 增长过程中差异， 以南









年贷款的比重。 通过运用 MATLAB 程序计算出：模型当年贷
款占比 62.1%，次年贷款占比 37.9%时，模型的最小误差值是
0.0543。 从图 1 中可以看出，最下面一个带“*”号的点为误差
最大的点，从数据来看，2000 年南疆三地州贷款仅为 107.51
亿元，较 1999 年负增长 26.56 亿元，增长率为-20%；而 2000
年南疆三地州 GDP 为 110.53 亿元，较 1999 年增长 13.14 亿
元，增 长 率 为 13.5%；地 方 一 般 财 政 收 入 5.64 亿 元，较 1999
年增长 0.63 亿元， 增长率为 12.6%； 固定资产投资为 28.56
亿元，较 1999 年增长 5.67 亿元，增长率为 25%，说明南疆三
地州 2000 年的贷款减少对 GDP 增长的影响不大，固定资产
投资的大幅度增加对南疆三地州 GDP 影响较大。
2.4 参数估值和模型构建
通 过 对 南 疆 三 地 州 贷 款 与 GDP 参 数 分 析 ， 通 过 运 用
MATLAB 程序的计算，找出了模型参数的估计值，模型方程
式为：
lnGDPhj =534 +768.6·lnBRChj -3683.1·(lnBRChj)2 +
图 1 南疆三地州贷款与 GDP 拟合效果图
表 4 南疆三地州贷款与 GDP 相关系数矩阵
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5881.4·(lnBRChj)3
从 1999~2008 年南疆三地州贷款与 GDP 平均增长速度




三地州经济中的第一产业达 139 亿元，占比为 40%，工业经
















地投入。 截止 2008 年末，南疆三地州的金融机构各项存款为
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